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Editorial
A agenda sociológica 
em transformação
Fabrício Monteiro Neves* 
Joaze Bernardino-Costa** 
Θ>ƵşƐƵŐƵƐƚŽ^ĂƌŵĞŶƚŽĂǀĂůĐĂŶƟĚĞ'ƵƐŵĆŽΎΎΎ
E 
ƐƚĞƷůƟŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞϮϬϭϴĚĂSociedade & Estado traz novamente uma edi-
ĕĆŽĐŽŵĂƌƟŐŽƐĂǀƵůƐŽƐ͘KůĞŝƚŽƌƉŽĚĞƌĄĞŶĐŽŶƚƌĂƌŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƵŵĂ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐĞƚĞŵĂƐĚŝƐƟŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĚĆŽĂŝĚĞŝĂ
ĚĂ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĂůĐĂŶĕĂĚĂ ƉĞůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞŶƚƌĞ ŶſƐ͘DĂŝƐ ƋƵĞ Ƶŵ ĞǆĞŵƉůĂƌ ĚĞ
interesse para a disciplina – trazemos textos da agenda teórica, metodológica e do 
ƉƌſƉƌŝŽĂƌƚĞƐĂŶĂƚŽĚĂƐŽĐŝŽůŽŐŝĂʹ͕ŽŶƷŵĞƌŽĠƉĞƌƉĂƐƐĂĚŽƉŽƌƚĞŵĂƐƋƵĞĞǆƉƁĞŵ
ŽƐĚĞƐĂĮŽƐĚĞŶŽƐƐĂĂŐĞŶĚĂƐŽĐŝĂůĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͘ŝƐ-
ĐƵƚĞŵͲƐĞĞůĞŝĕƁĞƐ͕ũƵǀĞŶƚƵĚĞ͕ƌĂĕĂ͕ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ŵşĚŝĂ͕ĞĐŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ĞĚƵ-
cação, desistência do crime, trabalho e classe. Esperamos, assim, uma boa leitura, 
ŶĂƋƵĂůŽůĞŝƚŽƌĐŽŶƐŝŐĂĐŽŵďŝŶĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƌĞƐƚƌŝƚŽƐĐŽŵƉƌŽďůĞŵĂƐ
sociais mais amplos.
KƚĞǆƚŽƋƵĞĂďƌĞĂĞĚŝĕĆŽ͕͞ŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂůŝƐŵŽĂŽĐƵůƚƵƌĂůŝƐŵŽ͗ĂĮůŽƐŽĮĂĚĂƐĨŽƌ-
mas simbólicas de Ernest Cassirer”, de Frédéric Vandenberghe, analisa a antro-
ƉŽůŽŐŝĂĮůŽƐſĮĐĂĚĞƌŶĞƐƚĂƐƐŝƌĞƌ͕  ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ĨŽĐŽ ƐƵĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕
ƐĞƵƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉĞƌĐƵƌƐŽƐ͕ĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽăĐƵůƚƵƌĂĞĚĂĐƵůƚƵƌĂăƉƌĄǆŝƐ͘KƚĞǆƚŽ
explora a concepção relacional de ciência do autor, e sua concepção de cultura 
ĐŽŵŽƉƌĄǆŝƐ͘sĂŶĚĞŶďĞƌŐŚĞĐŽŶĐůƵŝƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂŶĚŽƵŵĂƌĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐŽĐŝŽůŽŐŝĂ͕
ŶĂƋƵĂůĚĞǀĞƌŝĂƐĞĂĨĂƐƚĂƌĚĂƌĂǌĆŽƉƵƌĂĞŵĚŝƌĞĕĆŽăƌĂǌĆŽƉƌĄƟĐĂ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů-
mente relacional. 
ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕>ŝĚŝĂŶĞ^ŽĂƌĞƐZŽĚƌŝŐƵĞƐƌĞĂůŝǌĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽŽďũĞƚŽ Ă ͞ŽůĞĕĆŽ'ƌĂŶĚĞƐŝĞŶƟƐƚĂƐ ^Ž-
ĐŝĂŝƐ͕͟  ƉƵďůŝĐĂĚĂ ƉĞůĂ ĞĚŝƚŽƌĂ ƟĐĂ ĞŶƚƌĞ ϭϵϳϴ Ğ ϭϵϵϬ͘K ƚĞǆƚŽ ͞ĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƵŵĐŽƐŵŽƉŽůŝƟƐŵŽƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽ͗Ă͚ŽůĞĕĆŽ'ƌĂŶĚĞƐŝĞŶƟƐƚĂƐ^ŽĐŝĂŝƐ͛ŶŽĞƐƉĂĕŽĚĂƐ
ĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ;ϭϵϳϴͲϭϵϵϬͿ͟ĚĞƐĐƌĞǀĞĂƐŽƌŝŐĞŶƐĚĂĞĚŝƚŽƌĂ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ
o modus operandi da seleção autoral como resultado de um processo de negocia-
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ção e situa os agentes principais da coleção no espaço das ciências sociais brasilei-
ƌĂƐ͕ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϳϬ͘
ŵ͞ZĞĂƌƟĐƵůĂŶĚŽŶĂƌƌĂƟǀĂƐƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐ͗ ƚĞŽƌŝĂƐŽĐŝĂůďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĚŝĄƐƉŽƌĂĂĨƌŝĐĂ-
na e a desracializaçãoĚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŶĞŐƌĂ͕͟ WƌŝƐĐŝůĂDĂƌƟŶƐDĞĚĞŝƌŽƐƚĂŵďĠŵƐĞ
ĚĞďƌƵĕĂƐŽďƌĞŶŽƐƐĂƉƌŽĚƵĕĆŽďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ͕ĐŽŵġŶĨĂƐĞĞŵĂůŐƵŵĂƐĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ
ĚĂƐŽĐŝŽůŽŐŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĐƵũŽƚĞŵĂƐĆŽĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĠƚŶŝĐŽͲƌĂĐŝĂŝƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽƉŽŶƚŽƐ
ĚĞĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂĐŽŵŽĚĞďĂƚĞƚƌĂŶƐŶĂĐŝŽŶĂůƐŽďƌĞĂĚŝĄƐƉŽƌĂĂĨƌŝĐĂŶĂĞĂĐƌşƟĐĂ
ƉſƐͲĐŽůŽŶŝĂů͘ŽŵŝƐƐŽ͕ŝŶƚĞŶƚĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐƋƵĞƌĂĐŝĂůŝǌĂ-
ƌĂŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŶĞŐƌĂŶŽƌĂƐŝů͕ĂƉŽŶƚĂŶĚŽĂůŐƵŶƐůŝŵŝƚĞƐĂŶĂůşƟĐŽƐĚĞƉĂƌƚĞĚĂ
interpretação sociológica brasileira sobre a nossa formação social.  
EŽĂƌƟŐŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͕͞şĐĞƌŽŝĂƐĞŽƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŵŽƉĞƌŶĂŵďƵĐĂŶŽ͕͟ ĚƵĂƌĚŽŝŵŝƚƌŽǀ
ĂŶĂůŝƐĂ͕ĐŽŵĞƌƵĚŝĕĆŽĞŽďũĞƟǀŝĚĂĚĞĂĚŵŝƌĄǀĞŝƐ͕ĂƉŽůġŵŝĐĂĞŵƚŽƌŶŽĚŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĂŽďƌĂĚŽƉŝŶƚŽƌşĐĞƌŽŝĂƐ͗ĂƌƟƐƚĂĂďƐƚƌĂƚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂ-
ŵĞŶƚĞĐŽŵĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĞƐƚĠƟĐĂƐĚĂĂƌƚĞŵŽĚĞƌŶĂƉƌŽĚƵǌŝĚĂŶĂƵƌŽƉĂĚŽƐĠĐƵůŽ
yyŽƵ͕ƉĂƌĂůĄĚĞƐƐĂŝŶĞŐĄǀĞůĚşǀŝĚĂĞƐƚĠƟĐĂ͕ĂůŐƵĠŵƋƵĞƚĂŵďĠŵĞǆƉƌĞƐƐĂĞŵƐƵĂ
arte e em suas cores uma realidade brasileira e regional? Dimitrov fornece ao seu 
ůĞŝƚŽƌĞůĞŵĞŶƚŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĞƉŽƐƐĂƚŽŵĂƌƉĂƌƟĚŽŶĞƐƐĂƉŽůġŵŝĐĂĞƐƚĠ-
ƟĐĂ͕ĂŝŶĚĂŚŽũĞĞŵĐƵƌƐŽ͕ŵĂƐĞǀŝƚĂ͕ĐŽŵƐĂďĞĚŽƌŝĂ͕ŝŶĚƵǌŝͲůŽĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƌĞĕĆŽ͘
ĞĚŝĕĆŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂͲƐĞĞŶƚĆŽŶĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽƐŽďƌĞĐůĂƐƐĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͗ƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ĐŽŵŽĂƌƟ-
ŐŽ͞ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĞĐĂƌŝĞĚĂĚĞ͗ƚƌĂďĂůŚŽĞĐůĂƐƐĞƐŶŽĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌą-
ŶĞŽ͕͟ ĚĞ&ĂďƌşĐŝŽDĂĐŝĞů͘KĂƌƟŐŽ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵƋƵĂƚƌŽƉĂƌƚĞƐ͕ĞǆƉůŽƌĂĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞ
ƋƵĞĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĞĐĂƌŝĞĚĂĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽĠĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƌĐĂĚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ͘dƌĂďĂůŚĂĂƐƉĞĐƚŽƐĚĂŐůŽďĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞĚĂƐ
ĐůĂƐƐĞƐ͕ĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽĐŽŵŽĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞ
ƚƌĂďĂůŚŽĞĐůĂƐƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞƐƚĆŽƐŽĐŝĂůĂƚƵĂůĞƉŽƌƋƵĞĞůĂƉƌĞĐŝƐĂƐĞƌ
ƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͘KĂƵƚŽƌďƵƐĐĂƵŵĂƐşŶƚĞƐĞĚĞĐŽŵŽƐĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŽĨĞŶƀŵĞ-
no da generalização da precariedade.    
EĂƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽĂƌƟŐŽ͞ƐƉĂĕŽƐŽĐŝĂůĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐůĂƐƐĞƐĞŵƌĞŐŝƁĞƐŵĞƚƌŽƉŽ-
litanas brasileiras”, de Emerson Ferreira Rocha, combina, de forma bastante feliz, 
a discussão teórica mais geral e abstrata sobre o conceito de classe social com a 
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂĞŵƉŝƌŝĐĂŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͘ZŽĐŚĂĂďŽƌĚĂĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ ƚĆŽ
ĐĞŶƚƌĂů ŶĂƐ ƚĞŽƌŝĂƐ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐ ĐůĄƐƐŝĐĂ Ğ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂ͕ ĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĐůĂƐ-
ƐŝƐƚĂĚĂƐĂƟƚƵĚĞƐĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐŶĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂů͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƵŵĞƐƚƵĚŽĞŵƉşƌŝĐŽĚĂƐ
ĐůĂƐƐĞƐƐŽĐŝĂŝƐŶŽƌĂƐŝůƵƌďĂŶŽĚĞŶŽƐƐŽƐĚŝĂƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƐĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĐŽŵŽ
ŽůĞŝƚŽƌƉŽĚĞƌĄĐŽŶĨĞƌŝƌ͕ ŵƵŝƚŽĞƐĐůĂƌĞĐĞŵĂĐĞƌĐĂĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ
da estrutura social brasileira. 
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DĂƌşĂĞĐŝůŝĂ&ĞƌƌĂƵĚŝƵƌƚŽ͕ĞŵƐĞƵƚĞǆƚŽ͞La inseguridad como problema públi-
co desde un barrio del conurbano bonaerense͕͟ ŝŶǀĞƐƟŐĂĂƋƵĞƐƚĆŽĚĂŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĞŵƵŵďĂŝƌƌŽƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͖ĞŵĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ďƵƐĐĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĐŽŵŽ
ƚĂů ƚĞŵĂ ĞŵĞƌŐŝƵ ĐŽŵŽ ƉƌŽďůĞŵĂ ƉƷďůŝĐŽ ŶĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ ^ƵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĞŶĨĂƟǌĂ Ž
ƚƌĂďĂůŚŽ ĐŽůĞƟǀŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ă ĂŶĄůŝƐĞ ĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ ƋƵĞ͕ Ğŵ ŐĞƌĂů͕ ĚĞƐƚĂĐĂ Ă
ĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƉĞĐƵůŝĂƌĞƐĚĂƐǀşƟŵĂƐ͕
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĐŽŵŽůĞŐşƟŵĂƐ͕ƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƋƵĞƐƚĆŽ͘dƌĂďĂůŚĂĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ
ĐŽůĞƟǀĂĚĞƚƌġƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĚĞŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ͗ƵŵĂĂƐƐŽĐŝĂĚĂăĮŐƵƌĂĚĂǀşƟŵĂ͕ŽƵƚƌĂ
ŚĞƌĚĂĚĂĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐƉŽƉƵůĂƌĞƐĞƵŵĂƚĞƌĐĞŝƌĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĂŵŽĚĞƌŶĂƐŵĞĚŝĂ-
ĕƁĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
^ĞŐƵĞͲƐĞŽƚĞǆƚŽ͞ĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚŽĐƌŝŵĞ͕͟ ĚĞDĂƌĐŽƐZŽůŝŵ͕ŶŽƋƵĂůĚŝƐĐƵƚĞŽƚĞŵĂ
da estabilidade e da mudança comportamental com o conceito da desistência cri-
ŵŝŶĂů͘KĂƵƚŽƌĨĂǌƵŵĂƉĂŶŚĂĚŽĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐƚĞŽƌŝĂƐĐƌŝŵŝŶŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂŽĨĞƌĞĐĞƌ
uma síntese das principais evidências encontradas em estudos longitudinais, os 
ƋƵĂŝƐ ĚĞƐƚĂĐĂŵ Ă ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ĚŽ ĨĂƚŽƌ ĞƚĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ă ĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘ ŝƐĐƵƚĞ ŽƐ ĐŚĂ-
ŵĂĚŽƐ͞ƉŽŶƚŽƐĚĞǀŝƌĂĚĂ͕͟ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĐŽŵĂĚĞ-
ƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĐŽŵŽŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ŽŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĮůŚŽ͕ĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĞƵŵ
ĞŵƉƌĞŐŽ ĨŽƌŵĂů͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘ƌŐƵŵĞŶƚĂƋƵĞŽ ĨĞŶƀŵĞŶŽĚĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƉŽĚĞ
ƐĞƌĞƐƟŵƵůĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂĚŽƐĞŐƌĞƐ-
sos do sistema prisional.
ŶƚƀŶŝŽdĞŝǆĞŝƌĂĚĞĂƌƌŽƐĂŶĂůŝƐĂŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƉŽůşƟĐŽĚŽƐĞůĞŝƚŽƌĞƐ ũŽǀĞŶƐ
ƉĞƌĂŶƚĞĂƐĞůĞŝĕƁĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞϮϬϭϲŶŽƌĂƐŝů͕ŶŽĂƌƟŐŽ͞:ƵǀĞŶƚƵĚĞĞƉŽĚĞƌƉŽůş-
ƟĐŽůŽĐĂů͗ĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĞŽĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞũŽǀĞŶƐƐŽďƌĞĂƐĞůĞŝĕƁĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞϮϬϭϲ͘͟ 
KƚĞǆƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐŽďƌĞŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƉŽůşƟĐŽĞŽƐ
ĞƐƚƵĚŽƐƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵƉŽůşƟĐĂĞũƵǀĞŶƚƵĚĞ͘EĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞŵƉşƌŝĐĂ͕ƚƌĂƚĂĚĞĂƐƉĞĐ-
ƚŽƐĐŽŵŽĂŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂǀŽƚĂƌ͕ ĂƐƋƵĂůŝĚĂĚĞƐĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞƐĆŽŵĂŝƐǀĂůŽƌŝ-
ǌĂĚĂƐ͕ŽƐǀŽƚŽƐďƌĂŶĐŽĞŶƵůŽ͕ƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŶĂĐĂŵƉĂŶŚĂĞůĞŝƚŽƌĂůവƚĞŵĂƐ
ĚĞŵĂŝŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŽĚĞďĂƚĞĞůĞŝƚŽƌĂůĞĨŽŶƚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉŽůşƟĐĂ͘
 
EŽĂƌƟŐŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ĚĞ>ŝůŝĂŶĞƌŝƐƟŶĞ^ĐŚůĞŵĞƌůĐąŶƚĂƌĂ͕ĂƌůŽƐůďĞƌƚŽŝŽĐĞ
^ĂŵƉĂŝŽ Ğ >ĞŝƌĞhƌŝĂƌƚĞ ĂďĂůĂ͕ ͞ŶĄůŝƐĞ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͗ ŽŶĂ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ
ĐŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ ĚĞDŽŶĚƌĂŐſŶ͕͟  ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ŽƐ
ĂǀĂŶĕŽƐĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĚƵĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐƐŽďƌĞĂŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƋƵĞƐƚĆŽƐŽĐŝŽĂŵ-
biental, uma na Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento (ZEE) do Rio Sagrado, 
DŽƌƌĞƚĞƐ;WZͿ͕ƌĂƐŝů͕Ğ͕ŽƵƚƌĂ͕ĂǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞDŽŶĚƌĂŐſŶ;DͿ͕Ɛ-
ƉĂŶŚĂ;WĂşƐsĂƐĐŽͿ͘ŽŶĐůƵĞŵƋƵĞ͕ĂƐĞƵŵŽĚŽ͕ƚĂŝƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚĞƐƉŽŶƚĂŵĐŽŵŽ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĂŽĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽŚĞŐĞŵƀŶŝĐŽ͕ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽƉƌĞǀĞŶƟǀĂŵĞŶƚĞŶĂƚƌĂŶƐĨŽƌ-
mação da comunidade local como protagonista de seu desenvolvimento.  
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EŽĞƐƚƵĚŽŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĚĞĚƵĂƌĚŽ'ĞŽƌũĆŽ&ĞƌŶĂŶĚĞƐĞůĞǆEŝĐŚĞdĞŝǆĞŝƌĂ͕͞WŽƌ
ƵŵŵŽĚĞůŽĂŶĂůşƟĐŽŶŽĞƐƚƵĚŽĚŽƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƐŵŝĚŝĄƟĐŽƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŵŽ-
ďŝůŝǌĂĕĆŽ͕͟ ŽƐĂƵƚŽƌĞƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŵ͗ĐŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵŵŽĚĞůŽĂŶĂůşƟĐŽƋƵĞŐĂ-
ƌĂŶƚĂƉƌĞĐŝƐĆŽĐŽŶĐĞŝƚƵĂůĞƌŝŐŽƌŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƉĂƌĂŽĞƐƚƵĚŽĚŽƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƐ
ŵŝĚŝĄƟĐŽƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ͍EŽƚƌĂďĂůŚŽĠĚŝƐĐƵƟĚŽŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĞŶ-
ƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŵŝĚŝĄƟĐŽĚĞƌǀŝŶŐ'ŽīŵĂŶĞĐŽŶƐƚƌƵşĚŽĞŵƉŝƌŝĐĂŵĞŶƚĞƵŵŵŽĚĞůŽ
ĂŶĂůşƟĐŽ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ƵƟůŝǌĂŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞũŽƌŶĂŝƐĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞ;Z^ͿƐŽďƌĞŽĐŝĐůŽ
ĚĞƉƌŽƚĞƐƚŽƐĚĞϮϬϭϯŶĂƋƵĞůĂĐŝĚĂĚĞ͘WŽƌĮŵ͕ĚŝƐĐƵƚĞŵŽƐĂǀĂŶĕŽƐƚĞſƌŝĐŽͲŵĞƚŽ-
ĚŽůſŐŝĐŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
:ĄŶĂƐĞĕĆŽ͞ŶƐĂŝŽ͕͟ ůŽşƐĂDĂƌơŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵƋƵĂĚƌŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ-
ĕƁĞƐĚĂĞƐĐƌŝƚĂĂĐĂĚġŵŝĐĂĞĚĂƐĚŝŶąŵŝĐĂƐĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽŶĂƐƌĞǀŝƐƚĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐŶĂ
atualidade. Como guia, menciona os erros mais comuns no processo de redação, 
ƐƵďŵŝƐƐĆŽĞƌĞǀŝƐĆŽĞŵƚƌĂďĂůŚŽƐĂĐĂĚġŵŝĐŽƐ͕ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽĂůŐƵŵĂƐƐŽůƵĕƁĞƐƉŽƐƐş-
ǀĞŝƐƉĂƌĂĂĞƐĐƌŝƚĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĂƐĄƌĞĂƐĚĞĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
,ĄĂŝŶĚĂƵŵĂŚŽŵĞŶĂŐĞŵĂŽĨĂůĞĐŝĚŽƐŽĐŝſůŽŐŽůďŝŽEĞƌŝƐ'ŽŶǌĂůĞƐ͕ĚĞĂƵƚŽƌŝĂ
de Sadi Dal Rosso.
ŽŵŽĚĞƉƌĂǆĞ͕ĂĞĚŝĕĆŽĠĮŶĂůŝǌĂĚĂĐŽŵƌĞƐĞŶŚĂƐ͘ƉƌŝŵĞŝƌĂ͕͞ƌĐŚĞƌ͕ ŽůƚĂŶƐŬŝĞ
>ĂŚŝƌĞ͗ƉĂƌƟŶĚŽĐŽŵĂƚĞŽƌŝĂƐŽĐŝĂůĚĞŽƵƌĚŝĞƵ͕͟ sŝƩŽƌŝŽĚĂ'ĂŵŵĂdĂůŽŶĞĂƉƌĞ-
ƐĞŶƚĂŽůŝǀƌŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌ&ƌĠĚĠƌŝĐsĂŶĚĞŶďĞƌŐŚĞĞ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐsĠƌĂŶ͗Além do 
habitus: teoria social pós-bourdieusiana͕ ůĂŶĕĂĚŽƉĞůĂĞĚŝƚŽƌĂϳ >ĞƚƌĂƐ͕ĞŵϮϬϭϲ͘
ŽƵƚƌĂ͕͞KĚĞƐĂĮŽĚĂƌŵĂĚĂƌĞƉƵďůŝĐĂŶĂŶĂZĞƉƷďůŝĐĂĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚŽŽŶŐŽ͕͟ 
Ermelinda Liberato resenha o livro KĚĞƐĂĮŽĚĂĂƌŵĂĚĂƌĞƉƵďůŝĐĂŶĂŶĂZĞƉƷďůŝĐĂ
ĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚŽŽŶŐŽ͕ĚĞDǁĂǇŝůĂdƐŚŝǇĞŵďĞ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƉĞůĂƐĚŝĕƁĞƐDƵůĞŵďĂĞ
WĞĚĂŐŽĞůĂŶĕĂĚŽĞŵϮϬϭϲ͘
KďƐ͗͘EĂ ĞĚŝĕĆŽƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽ ƐŝƚĞ ĚĂ ƌĞǀŝƐƚĂ ;ŚƩƉ͗ͬͬƉĞƌŝŽĚŝĐŽƐ͘ƵŶď͘ďƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬ
ĞƐƚĂĚŽͬŝŶĚĞǆͿ͕ŚĄĂŝŶĚĂĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĞĕĆŽ͞ZĞƐƵŵŽƐ͕͟ ĐŽŵĂƐƚĞƐĞƐĞĚŝƐƐĞƌƚĂĕƁĞƐ
defendidas no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Bra-
ƐşůŝĂ;W'^K>Ϳ͘
Boa leitura!
